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近年来，在顺应高等教育简政放权和放管服
改革的时代背景下，教育部对构建职业院校内部
质量保证体系提出了具体要求，明确了职业院校
内涵式发展的基本路径。目前，全国绝大多数高
职院校已启动实施诊改制度，稳步推进内部质量
保证体系建设。课题组在A省选择10所已启动内
部质量保证体系诊改工作的高校（其中国家和省
级示范性高职院校4所，市属和行业办学高职院校
4所，普通高职院校和民办高职院校2所）进行了
问卷调查，从院校领导、机关负责人、院（系）负
责人、教研室主任、行政人员、专业教师、学生等7
类人员中随机进行调查，共收到有效问卷376份。
调查显示，75%的人员对诊改制度的重要性认识
明确，69%的人员对本校诊改制度有一定的了解
和认知，88%的人员认为本校诊改效果不够明
显，90%的人员认为本校诊改工具使用没有常态
化，93%的人员对影响本校诊改工作的重要因素
认识不太明确。从调查结果判断，多数高校全员
化内部质量保证意识尚未充分建立，常态化诊改
机制尚未有效运行，对诊改工作的重点难点问题
尚未精准把握。
因此，对应新时代高质量发展新目标，全面
提升人才培养质量和水平，必须加强内部质量保
证体系诊改制度建设，通过改变学校的治理形态
和教育教学形态，促进全员质量意识提升，促进
全过程体系整合，促进全方位动能集聚，为实现
学校确立的办学目标和高质量人才培养提供文化
和机制保证。
一、加快高职院校高质量发展的时
代意义
（一）经济社会高质量发展的时代要求
高质量发展，就是能够很好满足人民日益增
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长的美好生活需要的发展。《国家中长期教育改革和发展
规划纲要（2010-2020年）》中提出：把提高质量作为教育改
革发展的核心任务。树立科学的质量观，把促进人的全面发
展、服务经济社会发展作为衡量教育质量的根本标准。“一
带一路”倡议的推进和“中国制造2025”“互联网+”“大众
创业、万众创新”等国家战略的实施，呼唤高职院校培养更
多的高素质技术技能人才。以安徽省为例，未来三年，安徽
省技能人才供需矛盾更为突出，高端装备制造和新材料产业
人力资源70%左右的岗位均非常紧缺。“中国的高等教育质
量建设不仅是为了解决数量与质量的矛盾，其积极的意义还
在于适应现代化建设的需要。”[1]发挥职业院校在供给侧结
构性改革中的作用，实现企业和职业院校共同成为高质量人
才培养的主体，形成高质量技术技能型人才培养的科学体
系，是新时代高质量发展的迫切需要。以内部质量保证体系
诊改为载体，推进高职院校高质量发展，培养更好更多的高
素质技术技能型人才，是高职院校顺应时代发展的必然选
择，也是高职院校保持旺盛生命力的不竭动力。
（二）高职院校创新发展的质量需求
中国高等教育在经历精英教育到大众化教育的历史性
跨越过程中，各种矛盾也随之显现，其中人民群众对优质高
等教育的需求与高等教育发展不平衡不充分的矛盾较为突
出。就高职院校而言，其症结主要是规模扩张造成的高校数
量、专业重量、教学质量的盲目扩张、趋同和失准，同质化现
象非常严重。解决此类问题，必须以内部质量体系的构建引
导、激励、评价高职院校的特色养成。2018年教育部公布数
据显示，全国高职（专科）院校1418所，在校生1133.7万人，
年招生368.83万人。近年来，高职教育虽然经历示范性建设
和优质校建设，但依然存在体量大而不强、产教合而不深
等问题，且点状的个体建设不能代表整体质量提升。《2018
中国高等职业教育质量年度报告》指出高职教育正面临着
三大挑战：一是专业建设水平亟盼提高，二是教师教书育人
责任意识亟须加强，三是院校治理能力亟待提升。“未来我
国高职院校创新发展不但要通过内塑质量、外铸能力继续
强化服务经济社会发展的传统使命，更要自觉回应经济社
会发展的新形态、新问题和新要求，要紧扣时代经济社会发
展脉搏，以战略性的眼光明晰自身使命，从而为我国经济社
会大转型大发展发挥更大的战略作用。”[2]基于以上现实，
高职院校必须顺应时代要求，对自身的办学理念、实力、模
式等进行全面的整合和优化甚至重塑，尽快构建完善高水
平人才培养体系，从而在可能到来的高职院校整合浪潮中立
于不败之地。
（三）高职院校立德树人的双重使命追求
作为新时代高等教育的立身之本和中心环节，“立德树
人”是构建高水平人才培养体系的终极目标，是检验高校一
切工作的根本标准。由于高等教育专业高度分化，一直以来
存在重专业轻育人、重智育轻德育的现象，立德树人系统化
落实机制尚未有效和完全建立，全员、全过程、全方位高水
平人才培养体系还需要进一步探索和完善。按照知行合一
的要求，厘清并正确处理立德树人的各种关系，实现价值引
领、知识传授、能力培养有机统一，是培养新时代合格人才
的迫切需要。正如习近平总书记在全国教育大会上所要求
的：要深化教育体制改革，健全立德树人落实机制，扭转不
科学的教育评价导向。目前，全国高校正在开展“三全育人”
综合改革试点工作，立足于“培养什么人、怎样培养人、为
谁培养人”这个根本问题，全方位健全立德树人落实机制，
回归教育的本质。但同时，怎样去界定立德树人的成效、健
全评价机制是面临的重要问题。内部质量保证体系强化全
员参与、过程管理、科学评价，让每一个师生都成为质量建
设的参与者和评价者，促进质量生成。
（四）高职院校人才培养的跨界动能寻求
经过多年的发展，校企协同育人已成为高校创新发展的
重要抓手，产教融合、校企合作的良好生态正在逐步形成，
但距离真正构建利益驱动的双主体发展模式仍需要政府、学
校、企业等共同努力，实现优势互补、责任共担、利益共享。
2014年《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中提
出：探索发展股份制、混合所有制职业院校，允许以资本、知
识、技术、管理等要素参与办学并享有相应权利。这是中国
高等教育体制机制改革的重大突破。2019年颁布的《国家职
业教育改革实施方案》更是给出了明确的时间表和路线图：
经过5~10年左右时间，职业教育基本完成由政府举办为主向
政府统筹管理、社会多元办学的格局转变，由追求规模扩张
向提高质量转变。同时，对校企共建实训基地、职教集团等
提出了具体要求。作为高职院校，要积极拓展整合校内外资
源，健全德技并修、工学结合的育人机制，将单兵作战优化
成系统推进，克服信息孤岛和碎片化，全面提升人才培养质
量，助力新时代中国特色、世界水平高等教育强国建设。
二、诊改路径下高职院校高质量发展的机
制体系
（一）新质量观的逻辑架构
质量观是质量观念或意识的体现，或者说对质量的认
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知。它是构建质量生成机制的前提。20世纪60年代，美国
医疗质量管理之父多纳贝蒂安提出质量评估应该从结构质
量、过程质量和结果质量三个维度展开，三个维度之间是
相互联系、相互作用的。无论是静态还是动态、过程还是目
标，都是质量生成不可缺少的因素。高职院校构建横向到
边、纵向到底的质量生成体系，迫切需要从这三个维度建立
新的质量观，促进人才培养质量的生成。 
1.结构质量是基础
结构是办学各要素的组织形式，结构直接决定着系统
的质量，是质量提升的基础。好的治理结构、专业结构、课
程结构、师资结构、生源结构是提高质量和效益的重要前
提。高等教育要实现高质量发展，必须满足学生对高等教育
的需要，一体化构建课程、科研、实践、文化、网络、心理、
管理、服务、资助、组织等育人体系。在立德树人成为高职
院校中心目标的背景下，构建“五纵五横一平台”质量保证
体系的目的，就是形成推动高质量发展的全员、全过程、全
方位高水平人才培养体系。
2.过程质量是关键
过程质量，即将结构这一基础转化为成果输出的相互
关联或相互作用的机制运转质量。诊改工作聚焦质量，其
中心任务就是调动一切软硬件资源促进办学和人才培养质
量提升。高职院校必须主动担当起立德树人根本任务和主
体责任，用好诊改“利器”，注重过程管理，做到“岗位有目
标，目标有考核，考核有标准，标准有实施，实施有监测，监
测有诊断，诊断促提升”的内部质量保证体系和常态化的持
续改进机制。 为重要的是，要发挥诊改系统的功能，建立
起过程化动态管理意识，形成人人参与、处处覆盖、时时共
享的人才培养工作状态。
3.成果质量是导向
成果质量即通过结构质量基础和过程质量动态调整所
形成的结果。诊改区别于以往的评估，不需要对应标准，不
需要另起炉灶。通过“五纵五横一平台”系统自我诊断与改
进，系统性和过程化管理质量生成，综合运用制度、文化、
管理等各种资源和力量，持续提升人才培养质量。“全面提
高高等教育的质量不能仅限于传授高深知识，还应内化为
学生个人的综合素质与能力。”[3]诊改系统对成果的评价是
综合评价，是对包括质量成果本身（学生）在内的多维度动
态性评价。因此，它可以一改过去单一化终极式评价方式，
促进评价的科学性准确性。
（二）质量生成的体系整合
1.全员力量整合
诊改是全员性的，每位教职工及其对应的岗位既是诊
改的主体，又是诊改的对象。对应岗位履行全员育人职责，
每位师生都应该围绕人才培养这一核心目标，发挥应有的
职能，实现整体效应，推进质量的进一步提升。“只有当全
体教师、辅导员、行政人员乃至教辅人员、后勤服务人员等
高校教育主体，发挥教书育人、管理育人、服务育人、环境育
人的功能，达到全员力量的整合，才能 终实现高校‘全员
育人’这一价值诉求。”[4]
2.全过程动态整合
要坚持知识传授、价值引领和能力培养相结合，着眼于
学生培养从进校到出校的整个过程，从立德树人两个维度，
从第一第二课堂两个载体，进行系统化教育，构建有效动态
调整培养机制。要系统把握学生从进校到毕业整个学习成
长过程规律，精心规划不同年级阶段的培养重点和方法举
措，有针对性地进行培养培育，促进学生全面成长成才。要
通过诊改质量监控体系持续改进人才培养方案，动态优化
人才培养过程，系统集成入学教育、日常教学、社会实践、
毕业教育等各个环节，辅之以校园文化熏陶和学生自我教
育、自我管理、自我服务，全方位提高学生的综合素养。
3.全方位资源整合
要系统性构建人才培养体系，实现人才培养各项工作
的协同协作、同向同行、互联互通。要发挥校园文化、管理
设施的育人功能，整合多方资源，实现课内课外、校内校
外、线上线下资源的有效对接，从而达到全面实施、全方位
推进的目的。当前，高职院校对信息化或者智慧校园建设重
视程度较高，但仍存在“信息孤岛”现象，各系统信息化平
台无法兼容，迫切需要通过诊改平台实现“教、学、训、管、
评”一体化服务平台，打通各关节，做到源头采集、实时采
集、开放共享，实现全融合。
（三）质量生成的动能集聚 
1.内生力
内部质量保证体系诊改其实质是立足高校自身，优
化整合内部因素，形成 质量重塑的强大内生动力。近年
来，A省在推进高职院校和应用型本科院校建设时提出
“五个度”要求，即“办学定位、发展目标与社会需求的
符合度”“学校的其他职能对办学定位和发展目标的支撑
度”“人才培养目标和各个教学环节与毕业生质量之间的
吻合度”“师资、经费、课程对人才培养的保障度”以及“学
生、社会、用人单位、政府对教学质量的满意度”。这种评价
和建设标准旨在凝聚人才培养的强大内生动力，推动高校
在人才培养上实现错位式、特色化和高质量。事实上，这种
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对高质量人才培养的追求，也正是职业院校开展内部质量
保证体系诊改的方向和目标。
2.协同力
要真正发挥校企合作、产教融合的协同效应，关键是
通过高质量人才培养和供给激发企业合作的协同力。2018
年2月，教育部等六部门印发《职业学校校企合作促进办
法》通过明确职业学校校企合作的目标原则、实施主体、合
作形式、促进措施和监督检查等，建立起校企合作的基本
机制框架，对深化产教融合和校企合作具有重要意义。作
为高职院校，要从高质量发展的大环境出发，基于内部质量
保证体系的功能发挥，系统集聚有效动力，与企业开展紧密
和深度合作，以看得见的合作效应促进长远性常态式合作。
为重要的，还是要通过受企业欢迎的优质人才供给调动
企业办学主体责任的落实。
3.外引力
政府部门，尤其是作为办学的主导者和主管者，要实现
由“办”向“管理和服务”转变。一方面，要落实简政放权放
管结合优化服务改革的要求，给予高校充分办学自主权；另
一方面，要落实国家职业教育改革实施方案，从政府层面保
障和推动高职院校集聚高质量发展资源，实现人才培养的
强合力。目前，不同体制高校之间在管理上差异较大，如
多数行业办学高职院校机构设置不健全，企业办学和民办
高职院校不享受“生均拨款”政策等。政府部门尤其是教育
主管部门在进行区域内教育资源规划和高校建设时，应主
动作为、系统谋划，主动发挥政府部门功能，给予高校人才
培养 充分的政策和资源保障，在编制及岗位管理、选人
用人、绩效分配上给予高校充分自主权，以促进高校内部质
量保证体系的系统整合和功能的充分发挥。
三、高职院校高质量发展的诊改聚焦点
促进新时代高职院校高质量发展，需要发挥内部质量
保证体系诊改功能，调动全员、全过程、全方位的资源要素
积极构建质量生成系统。内部质量保证体系诊改不同于以
往的人才培养评估工作，没有固定模板，没有标准答案。笔
者认为，充分发挥内部质量保证体系质量生成功能，必须要
明确把握五个要点，确保诊改的制度性安排特别是新质量
观、质量体系、质量动能在每个学校针对性集聚生成。
（一）起点在家底摸清
内部质量保证体系诊改与以往的评估有本质上的差
异。评估更多坚持目标导向，要达到某个指数或者目标，其
目标单一，集聚性不强，没有充分考虑各个学校的个性特征
和发展基础。内部质量保证体系诊改目标多元分散，一切围
绕质量提升的办学矢量都是诊改的对象。因此，要重视一切
办学要素的“蝴蝶效应”，不仅要抓住常规性的专业、课程
等诊改，还要抓住整个办学系统和要素的诊改，从而形成质
量生成的系统合力。“搞诊改，如果起点出了偏差，后面的工
作就都会偏离预定轨道，甚至不知所终。因此，找准诊改的
起点,打造‘目标链’与‘标准链’，至关重要。”[5] 
（二）重点在系统构建
要构建有机、生态、闭合的质量生成系统，通过系统将
碎片化、单一化的教学质量保证要素进行整合和优化，形成
质量生成的闭环。这就要求内部质量保证体系诊改工作不是
运动式、迎检式的，而是从学校、专业、课程、教师、学生五
个横向层面，以校本数据平台为依托，构建决策指挥、质量
生成、资源建设、支持服务、监督控制等五个有机统一的闭
合系统，同时，通过校企合作积极引入校外资源，形成多主
体联合培养的合力，才能充分保证人才培养质量的有机常
态生成。 为重要的要将质量的生成与绩效评价机制有效
对接，构建起良性循环机制，促进质量的不断优化和提升。
（三）支点在信息生成
“完善的内部质量保障体系建立在更加对称的、全面
的质量信息的基础上，则质量信息披露、挖掘、分析与运
用越精准，越可利用大数据驱动质量保障向精细化方向发
展。”[6]内部质量保证体系能否实施有效诊改，诊改平台十
分关键。对整个办学要素及其运行进行数据量化，需要构成
信息收集、整理、集成、反馈的闭环系统，确保信息的数据
功能和反馈机制有效建立，将整个办学质量系统及元素的
运行情况全面量化，以数据对应问题症结，形成评价和诊改
的客观基础和矢量目标。较之于人才培养数据平台，诊改平
台应更加全面、精细、深度。要做到人人都是数据源头、人
人实现数据共享，针对数据本身的监测和诊改机制同样十
分重要。
（四）亮点在管理创新
影响质量的条件和环境是静态的，但管理是动态的。 
要建立引导、激励、督促、评价和奖惩有机融合、相互促进
的管理机制，从主客观两方面更加有效地激发全员、全过
程、全方位育人的内生动力。当前，迫切要通过绩效、职称、
人事等综合改革，构建有效激励机制，推动教育教学回归常
识、回归本分、回归初心、回归梦想。“以学校组织机构绩效
考核制度（部门绩效考核办法）为切入点，对实施的各项工
作结果、过程、达标情况进行年度考核，将考核结果与激励
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挂钩，实现各项工作目标并不断超越原定目标，为内部质量
保证体系运行形成动力机制。”[7]
（五）落点在质量保证
要坚持质量和目标导向，一切围绕质量生成、提升和转
化，没有质量的有效生成和提升就谈不上诊断成功、改进有
效。“高职院校应健全质量管理机构，建立全面质量管理体
系，按照PDCA[计划（Plan）—执行（Do）—检查（Check）—
处理（Action)]循环管理教育教学全过程，使教学质量管理
成为一个闭环”[8]。同时，质量的提升是动态的过程，不能
仅以运动式、项目式的过程来实现长期性的、根本性的任
务，而要构建有效的质量文化生成和保障机制，让质量成为
全体师生内化于心、外化于行的导向和目标。
总体来说，内部质量保证体系的诊改工作不是新建项
目，而是整合要素；不是单打独斗，而是构建闭环；不是结果
为王，而是过程至上。以高质量发展为目标，坚持目标和问
题导向，充分发挥内部质量保证体系诊改应有的目的和效
能，系统打造高质量人才培养的科学体系，才能更加促进高
职院校创新发展，更好实现立德树人根本任务。
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Abstract  To meet the needs of the society, to pursue innovative development, to deepen the cooperation between schools and enterprises, 
and to devote themselves to moral cultivation are the important goals for higher vocational colleges to achieve high-quality development 
in the new era. To ensure the sustainable and high-quality development of higher vocational colleges in the process of education 
modernization, we should take the diagnosis and improvement of internal quality assurance system as the path, build a new quality 
concept, new system and new kinetic energy, change governance form as well as education and teaching form of the school, promote the 
improvement of quality awareness of the whole staff, the integration of the whole process system and the accumulation of all-round kinetic 
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